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平成 21 年度調査研究等特別推進経費による研究
調査研究報告書
教育・研究組織における評価に関する総合的研究
平成22年（2010 年）3月
研究代表者　　葉養　正明
（国立教育政策研究所　教育政策・評価研究部長）
学校関係者評価の実施状況に関するアンケート
（最終報告・別冊）
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